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Courgette sous filet 
Paillage naturel du sol 














et de transfert agricole 
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Raphaëlle METRAS'. Julie RIVIERE2 •CoopAOEM- GOS MsyOtte. 'ENVA. 'LVAO. 'Clraa 
La dermatophilose bovine 
Maladie bactérienne 
• Agravée par les tiques 
• Prédisposition génétique 
Que faire ? 
1. Diagnostiquer 
Consulter le vétérinaire ~ 
• 





L'apporter au laboratoire 
de la CoopADEM 
(tél : 0269 61 73 39) 
Résultat 
dans la semaine 
Croûtes épaisses 
Les poils continuent à pousser 
2. Soigner 
Pour le traitement, la consultation vétérinaire est obligatoire ~ 
Ensuite, l'éleveur doit poursuivre le traitement lui-même 
Les antibiotiques Continuer les bains 
sont de chlorhexidine tant 
incontournables qu'il reste des croates 
mais doivent être 
associés à un 
traitement local 
11Prévention----------------------
1. Maîtriser la génétique 
• Réformer abattre un animal 
qui a été malade plusieurs fols 
• Ne pas faire se reproduire 
un animal qui a été malade 
Merci aux vétérinaires libéraux de Ma otte 
2. Gérer l'infestation 
par les tiques 
• Tratter : 
• Les animaux qui ont beaucoup de tiques 
• Les animaux atteintsdedermatophilose 
• Ne pas traiter les animaux 
qui n'ont que quelques tiques 
s 'Ils n'ont pas d'autre problème 
de peau 
• Adapter l 'environnement pour 
llmtter la prolifération des tiques 
